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Saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Efektivitas Metode 
Sosiodrama dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Sejarah 
Islam Kelas VII (Studi Kuasi Eksperimen di Madrasah Tsanawiyah Raudlatul 
Muta’allimun Bandung)” ini sepenuhnya karya saya sendiri. Tidak ada bagian 
didalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain dan saya tidak melakukan 
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika 
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap 
menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan 
adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam karya saya ini, atau ada klaim dari 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
Transliterasi yang digunakan dalam buku ini berdasarkan SK Bersama Mentri 
Agama dan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 158 Tahun 1987-Nomor : 
0543 b/U 1987 dengan beberapa contoh berikut : 
A. Konsonan 
ARAB LATIN  ARAB LATIN 
ا tidak 
dilambangkan 
 ط ṭ 
ب b  ظ ẓ 
ت t  ع ‘ 
ث ṡ  غ g 
ج j  ف f 
ح ḥ  ق q 
خ kh  ك k 
د d  ل l 
ذ ż  م m 
ر r  ن n 
ز z  و w 
س s  ه h 
ش sy  ء ` 
ص ṣ  ي y 
ض ḍ    
 
B. Vokal 
1. Vokal Tunggal 
Arab Nama Latin Contoh Dibaca 
 
 
   َ  fataḥah A ََبَتَك Kataba 
  َ  Kasraħ I ََاُِرق Quri’a 
  َ  ḍammah U َُدُبْعَن Na’budu 
 
2. Vokal Panjang 
 
Arab Nama Latin Contoh Dibaca 
  َ  fataḥah Ā َِِكلَاَم Māliki 
  َ  Kasraħ Ī ََلِْيق Qīla 
  َ  ḍammah Ū َ لْوُصَر Rasūlun 
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